



B r a n k o   J o z i Ê
Sadræaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka MaruliÊa 2001. i 2002 *. ‡ I. MaruliÊeva
djela ‡ II. Publikacije u cijelosti posveÊene MaruliÊu ‡ III. Knjige, zbornici,
Ëasopisi, katalozi s dijelovima posveÊenima MaruliÊu ‡ IV. »lanci u novinama
0. ADDENDA BIBLIOGRAFIJI 2001-2002.
Juez Gálvez, Francisco Javier: Branko JoziÊ ‡ Bratislav LuËin, Bibliografija
Marka MaruliÊa. Prvi dio: Tiskana djela (1477-1997). Split, Knjiæevni
krug Split ‡ Marulianum, Biblioteka Marulianum 2, 1998; 200 pp. + 40 pp.
de láminas (80 ilustr.). // Calamus renascens : revista de humanismo y
tradición clásica (Alcañiz ‡ Cádiz), II (2001), 381-386.
Regvm Dalmatiae, et Croatiae historia vna cvm Salonarvm desolatione. // Hrvatska
kronika: 547.-1089. Priredio Ivan MuæiÊ. - 5. izd. ‡ Marjan tisak, Split 2002.
- 260 str., 24 cm (Biblioteka Hrvatska kulturna i povijesna baπtina).
Sadræi:
Hrvatska kronika u Ëitanju Ivana »rnËiÊa i u prijevodu Marka MaruliÊa na
latinski (str. 103-135)
Faksimil rukopisa (Biblioteca apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7019) (f. 104-123)
Latinska redakcija Hrvatske kronike (Kako je Ivan LuËiÊ 1668 l$ta u Amsterdamu
na sv$tlo dao. A πto je opat Mavar Orbini na talijanski preveo, pak 1601. l. u
Pezaru na sv$tlo dao, to je imalo biti malo drugako prepisano) (str. 137-174)
Prijevod Latinske redakcije (prema »rnËiÊevu izdanju) na hrvatski / Preveo
Danijel NeËas Hraste (str. 175-206)
Povijest kraljeva Dalmacije i Hrvatske zajedno s povijeπÊu pustoπenja Solina
koju je sin Nikole PapaliÊa Dmine naπao napisanu ilirskim pismom i na
ilirskom jeziku u nekoj vrlo staroj knjizi u Poljicima u domu MarkoviÊa ljeta
Gospodnjega 1500. na 22. listopada, a SpliÊanin Marko MaruliÊ ju je na
latinski preveo / preveo Uroπ Pasini (str. 209-221)
Regvm Dalmatiae, et Croatiae historia vna cvm salonarvm desolatione (faksimil
beogradskog rukopisa) <24 str.>
* Bibliografija Marka MaruliÊa 2001. i 2002. objavljena je u Colloquia Maruliana
XI (2002), str. 571-587 i XII (2003), str. 291-308.
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...: MaruliÊ, Marko. // OpÊi religijski leksikon : A-Æ. ‡ Leksikografski zavod
“Miroslav Krleæa”, Zagreb 2002, str. 555-556.
Borsetto, Luciana: Storie di Giuditta in Europa tra Quattro e Cinquecento. Il
cantare di Lucrezia Tornabuoni; il poema di Marko MaruliÊ (exordium e
narratio: prime ricognizioni). // Riscrivere gli Antichi, riscrivere i Moderni
e altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento. ‡
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2002, str. 83-120.
Gardenal, Gianna: Osservazioni sulla lingua e sullo stile del Theoandrothanatos.
// Il “Theoandrothanatos” di Giovan Francesco Conti detto Quinziani Stoa.
- Grafo edizioni, Brescia 2002, 308 str.
* O MaruliÊu i njegovoj Davidijadi, str. 125.
Girardi, Maria Teresa: Marko MaruliÊ, Giuditta, a cura di Luciana Borsetto (testo
croato a fronte), Hefti, Milano 2001. // Testo : studi di teoria e storia della
letteratura e della critica XXIII, 7-12, 2002, 106-107.
KeËkemet, Duπko: Marko MaruliÊ i splitski humanistiËki krug. // Proπlost Splita.
‡ Marjan tisak, Split 2002, str. 70-76.
* Sadræi i ulomak iz pjesniËke poslanice Frani BoæiÊeviÊu sa ©olte i iz
Molitve suprotiva Turkom
KolumbiÊ, Nikica: MilËetiÊ o MaruliÊevim prethodnicima. // Zbornik o Ivanu
MilËetiÊu, knjiæevnom povjesniËaru, filologu i etnologu; zbornik radova sa
znanstvenoga skupa Varaædin ‡ Malinska, 19. ‡ 20. travnja 2001.
Varaædin, 16. studenoga 2001. ‡ Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu;
Matica hrvatska Varaædin, 2002, str. 45-50.
L™kös, István: A Judit és holofernész-téma a horvát és magyar epikában. // Nemzettudat,
nyelv, és irodalom; horvát-szlovén-magyar irodalom és müvelödéstörténeti
interferenciák. - Lucidus Kiadó, Budapest 2002, str. 25-58.
LukeæiÊ, Iva: »itanja glagolskih oblika s nepromjenjivim doËetkom u Maru-
liÊevoj Juditi. // »akavska riË, 1-2 /2002, str. 375-427.
MuljaËiÊ, Æarko: Miscellae Marulianae. // »akavska riË, 1-2 /2002, str. 35-54.
Pπihistal, Ruæica: MilËetiÊevo predavanje o MaruliÊu godine 1901.: prinos
obljetnici / prinos marulologiji. // Zbornik o Ivanu MilËetiÊu, knjiæevnom
povjesniËaru, filologu i etnologu; zbornik radova sa znanstvenoga skupa
Varaædin ‡ Malinska, 19. ‡ 20. travnja 2001. Varaædin, 16. studenoga
2001. ‡ Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu; Matica hrvatska Varaædin,
2002, str. 155-176.
Rapacka, Joanna: Leksikon hrvatskih tradicija; preveo Dalibor Blaæina. - Matica
hrvatska, Zagreb 2002, 285 str.
* O MaruliÊu str. 91-96; 119120 , 144, 154 i 218.
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2003. 267
Romani, Anna Rita: Marko MaruliÊ, Giuditta, a cura di Luciana Borsetto (testo
croato a fronte), Milano, Hefti, 2001. // Sincronie: rivista semestrale di
letterature, teatro e sistemi di pensiero, VI, fasc. 11, 1-6(2002), 177-178.
StankoviÊ AvramoviÊ, Marija: ©imun KoæiËiÊ Benja; hrvatski knjiæevnik. ‡
AdamiÊ, Rijeka 2002, 238 str.
*  O MaruliÊu str. 57-58 i passim.
TomasoviÊ, Mirko: Peta stoljetnica “Judite” Marka MaruliÊa. // Klasje naπih ravni
(Subotica), 3-4 (2002), str. 3-11.
TomasoviÊ, Mirko: Gondolizirani Dante (Tko je prvi prevoditelj Dantea na
hrvatski). // Domorodstvo i europejstvo. - Hrvatska sveuËiliπna naklada,
Zagreb 2002.





Ad Virginem beatam. // Petrarca: Canzone alla Vergine con la traduzione latina
dell’umanista Marko MaruliÊ; prefazione di Giuseppe Frasso. ‡ Interlinea
edizioni, Novara 2003, str. 19-27.
Knjige Marka Marulića Splićanina u kih se uzdrži istorija od svete Judite u šest libri
razdiljena na slavu Božju počinju: Libro prvo = Horvát m÷vek fordításaí
(szemelvenyék) Spalatói Marko Marulić könyve, amely a szent élet÷ Juditról
szóló történetet tartalmazza, hat énekre osztva, az isten dics™ségére itt
kezd™dik: Els™ ének. // Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture
u svijetu za 2002. godinu = Az INA Hagyomanyos dija a horvát kultura
külföldi térjeszt’eséért 2002.: dobitnik = kituntetett dr. L™kös István. – INA :
Hrvatski kulturni klub, Zagreb 2003, str. 123-124.
Suzana, kritičko izdanje (priredio Bratislav Lučin). // Colloquia  Maruliana XII,
Književni krug Split - Marulianum, 2003, str. 163-193.
Tri remek-djela Marulićeve latinske Muze. Uvodna studija i prepjevi s latinskoga
Bratislav Lučin. // Mogućnosti, Split, 50 (2003), 4/6, str. 73-91 (objavljeno
i kao poseban otisak)
Sadrži:
M. Marulić pozdravlja Jerolima Papalića (str. 79-81)
Himan Bogu (str. 82-84)
Pjesma o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu. Kršćanin pita,
Krist odgovara (str. 85-86)
Francesco Petrarca: Blaženoj Djevici (S talijanskoga na latinski prepjevao Marko
Marulić) (str. 87-91)
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II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana XII, Knjiæevni krug Split - Marulianum, 324 str.; ilustr.
Sadrži:
Charles Béné: L’ Evangelistarium, maître-livre de Marulić (str. 5-22)
Neven Jovanović: Paratekst i loci Biblici kao put od stila do tumačenja Marulićeva
Evanđelistara (str. 23-46)
Vinko Grubišić: Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu
na srednjovjekovne bestiarije (str. 47- 58)
Gorana Stepanić: Marulićevi latinski paratekstovi (str. 59- 72)
Iva Grgić: Muška vrlina, ženska vrlina u Marulićevoj Instituciji (str. 73- 84)
Stanislav Marijanović: Poslanice Marka Marulića i Stjepana Brodarića papi
Hadrijanu VI. (str. 85-93)
Mladen Parlov: Marulićevo poimanje sakramenta pokore i pomirenja (str. 95-108)
Branko Jozić: Tijelo i osjetila: prilog Marulićevoj antropologiji (str. 109-118)
Ljiljana Kolenić: Glagolski oblici u Marulićevim stihovima i prozi (str. 119-130)
Žarko Muljačić: O dalmatoromanizmima u Marulićevim djelima (str. 131-143)
Bratislav Lučin: Prinosi tekstu i tumačenju Marulićeve Suzane (str. 145-162)
Marko Marulić: Suzana, kritičko izdanje (prir. B. Lučin) (str. 163-193)
Mirko Tomasović: Dujam Balistrilić, jedini Marulićev mecena (str. 195-201)
Franco Buzzi: Note di varia erudizione di Pietro Mazzucchelli intorno alla
Institutione del buono e beato vivere di Marko Marulić (str. 203-216)
Francisco Javier Juez Gálvez: La tesis doctoral sobre Marko Marulić del P. Bruno
Raspudić (Madrid, 1957) (str. 217-254)
Stjepan Lukač: Marulićev Evanđelistar (Coloniae, 1529.) iz mađarskog
Gyöngyösa (str. 255- 261)
István L™kös: Psalamska motivacija u “kantici ali pisni” Juditinoj (str. 263-272)
Kronika
Obavijest o promjeni na Ëelu uredniπtva MaruliÊevih Sabranih djela i zahvala
Branimiru GlaviËiÊu (str. 275)
Bibliografija radova Branimira GlaviËiÊa objavljenih u ediciji Sabrana djela
Marka MaruliÊa  (str. 276-277)
Druπtvo hrvatskih knjiæevnika, Povjerenstvo nagrade Dana hrvatske knjige:
Nagrada “Judita”… Milanu Moguπu za knjigu “RjeËnik MaruliÊeve Judite”… :
Obrazloæenje [Bratislav LuËin] (str. 279-281)
Druπtvo hrvatskih knjiæevnika, Povjerenstvo nagrade Dana hrvatske knjige:
Nagrada “Davidias” … Luciani Borsetto za prijevod MaruliÊeve “Judite” na
talijanski jezik… : Obrazloæenje (str. 282-283)
Druπtvo hrvatskih knjiæevnika, Povjerenstvo nagrade Dana hrvatske knjige:
Nagrada “SlaviÊ” … Gordanu NuhanoviÊu za knjigu “Liga za opstanak” …:
Obrazloæenje (str. 284)
Iva GrgiÊ: Prigodno slovo za predstavljanja Maruloloπkih rasprava Mirka
TomasoviÊa (str. 285-287)
Bibliografije
Ivana Domaćinović - Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2002. (str. 291-
308)
Recenzije, prikazi, osvrti
Ivo Frangeπ: Milan Moguπ, RjeËnik MaruliÊeve “Judite”, Institut za hrvatski jezik
i jezikoslovlje, Zagreb, 355 str. (str. 311-314)
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2003. 269
Josip Lisac: Marko MaruliÊ, Judita, prepjevao i komentirao Nikica KolumbiÊ,
Golden marketing, Zagreb, 2001, 110 stranica (str. 314)
Mladen Parlov: Mirko TomasoviÊ, Maruloloπke rasprave 2000-2001, Konzor,
Zagreb, 2002, 211 str. (str. 316-320)
Bratislav LuËin: Studia Croatica, revista de estudios políticos y culturales, Buenos
Aires, 43 (2002), br. 145, str. 142 (str. 320-321)
Referiranost [str. 324]
Parlov, Mladen: Speculum virtutis; Marko MaruliÊ i njegova teoloπko-duhovna




Marko MaruliÊ, Ëovjek za treÊe tisuÊljeÊe (str. 9-12)
Rasprave i Ëlanci
MaruliÊ i njegovo vrijeme (str. 15-69)
MaruliÊevo poimanje otajstva Crkve (str. 71-97)
Teme ‘Devotio moderne’ u misli Marka MaruliÊa (str. 99-118)
Uloga Svetog pisma u duhovnosti Marka MaruliÊa (str. 119-136)
MaruliÊ ‡ mariolog i marijanski pjesnik (str. 137-161)
MaruliÊevo poimanje sakramenta pokore i pomirenja (str. 163-179)
Opuscula theologica sv. Tome Akvinskoga u misli M. MaruliÊa (str. 181-194)
Joπ jedna knjiga iz MaruliÊeve biblioteke (str. 195-209)
O MaruliÊevu autorstvu djela Æivot sv. Ivana Karstitelja (str. 211-229)
PriopÊenja
Duhovni aspekt MaruliÊeva djela (str. 233-238)
Nepoznati MaruliÊev æivotopis (str. 239-244)
Je li ‘Naslidovan’je Isukarsta? MaruliÊeva pjesma? (str. 245-251)
MaruliÊ Marko (str. 253-254)
Prikazi i govori
Mirko TomasoviÊ, Maruloloπke rasprave 2000.-2001., Konzor, Zagreb, Zagreb
2002, 211 str. (str. 257-262)
Predstavljanje Zbornika s meunarodnog skupa: Marko MaruliÊ, krπÊanski pjesnik
i katoliËki humanist, prijedlog za Europu treÊeg tisuÊljeÊa, Rim-Split, 1998.-
1999. (Rim, 11. travnja 2000.) (str. 263-269)
Od zaËetja Isusova (Slovo prigodom predstavljanja knjige izabranih tekstova M.
MaruliÊa, Od zaËetja Isusova ‡ Opuzen, 16. prosinca 2000.) (str. 271-275)
Svarh muke Isukarstove (Slovo prigodom predstavljanja knjige-kataloga M.
MaruliÊa, Svarh muke Isukarstove ‡ Split, 29. IV. 2000.) (str. 277-280)
Kazalo imena
III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI S DIJELOVIMA
POSVE∆ENIMA MARULI∆U
Faliπevac, Dunja: Kaliopin vrt II. ‡ Split, Knjiæevni krug Split, 2003, 274 str.
* O MaruliÊu u poglavljima Poetoloπke i ideoloπke funkcije naracije u stihu u
hrvatskoj knjiæevnoj kulturi (str. 7-26) i Augustin DragiliÊ ©aπka, zaboravljeni
korËulanski epik i lirik (str. 61-77)
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Favaro, Francesca: Marko MaruliÊ, Giuditta, a cura di Luciana Borsetto, Milano,
Hefti, 2001, pp. 232. // Lettere italiane, LV, n. 1, 2003, 150-153.
Godiπnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2002. godinu =
Az INA Hagyomanyos dija a horvát kultura külföldi térjeszt’eséért 2002.:
dobitnik = kituntetett dr. L™kös István. ‡ INA : Hrvatski kulturni klub,
Zagreb 2003, 191 str., ilustr.
Sadræi:
Neumorni graditelj mostova prijateljstva maarske i hrvatske knjiæevnosti i kulture
= A magyar és horvát irodalmat és kultúrát összeköt™ hidak fáradhatatlan
épít™je (MaruliÊ ‡ GunduliÊ ‡ Krleæa ‡ stupovi hrvatske knjiæevnosti;
MaruliÊeva Judita i znanstveni interes za marulologiju /str. 87-92/)
Prijevodi hrvatskih djela (odlomci): Knjige Marka MaruliÊa SpliÊanina u kih se
uzdræi istorija od svete Judite u πest libri razdiljena na slavu Boæju poËinju:
Libro prvo = Horvát m™vek fordításaí (szemelvenyék) Spalatói Marko MaruliÊ
könyve, amely a szent élet÷ Juditról szóló történetet tartalmazza, hat énekre
osztva, az isten dics™ségére itt kezd™dik: Els™ ének (str. 123-124)
Znanstveni radovi: MaruliÊ u srednjoj Europi, napose u Maarskoj = Tudományos
munkák: MaruliÊ közép ‡ Európában, elsos™rban magyarországon (prijevod
Janja Horvat) (str. 137-147)
JoziÊ, Branko: Knjiæevni krug Split i rad na MaruliÊu. // Godiπnjak za kulturu,
umjetnost i druπtvena pitanja Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, 20
(2003), str. 75-82.
Juez Gálvez, Francisco Javier: “MaruliÊ was a Man in whom the Formation of
Today’s Europe was incarnated; Enterprise of the Spanish Croatist Fran-
cisco Javier Juez Gálvez. // Most /The Bridge; Croatian Journal of Inter-
national Literary Relations, Zagreb, 2003, 2-3, str. 69-70.
KoleniÊ, Ljiljana: Glagolski oblici u KaπiÊevoj gramatici i MaruliÊevoj Juditi;
Glagolski oblici u MaruliÊevim stihovima i prozi; Sklonidba imenica u
KaπiÊevoj gramatici i MaruliÊevoj Juditi. // Pogled u strukturu hrvatske
gramatike (Od KaπiÊeve do TkalËiÊeve). ‡ Pedagoπki fakultet, Osijek
2003, str. 73-118.
L™kös, István: Od MaruliÊa do Krleæe: hrvatsko-maarske komparatistiËke
studije, Knjiæevni krug Split 2003 (Biblioteka znanstvenih djela, 133)
Sadræi odsjek: O privlaËnosti Marka MaruliÊa (str. 7-57)
Prilozi maarskoj recepciji MaruliÊevih djela
Novi podatci o recepciji MaruliÊevih djela u Ugarskoj u XVI. i XVII. stoljeÊu
KrπÊanski moral, antiËka orijentacija i renesansna umjetniËka teorija o imitaciji u
MaruliÊevoj Juditi
Funkcija molitava u strukturi MaruliÊeve Judite
Psalamska motivacija u “kantici ali pisni” Juditinoj
Fabulae i apokrypha, estetska determinacija u starozavjetnoj Knjizi o Juditi
LuËin, Bratislav: MaruliÊ Overseas; Studia Croatica, revista de estudios políticos
y culturales, Buenos Aires, 43 (2002), no. 145 (p. 142). // Most /The Bridge;
Croatian Journal of International Literary Relations, Zagreb 2003, 1, str.
26-27.
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2003. 271
LuËin, Bratislav: MaruliÊ from Madrid to Japan; Thirteenth international scien-
tific conference on Marko MaruliÊ. // Most /The Bridge; Croatian Journal
of International Literary Relations, Zagreb 2003, 2-3, str. 48-49.
LuËin, Bratislav: Najbolji poznavatelj MaruliÊa; Mirko TomasoviÊ, Maruloloπke
rasprave, Konzor, Zagreb 2002. // –akovaËki susreti hrvatskih knjiæevnih
kritiËara; Zbornik V. ‡ Matica hrvatska –akovo, 2003, str.131-135.
MaliÊ, Dragica: O Verdijanijevu pristupu Firentinskom zborniku. // Na izvorima
hrvatskoga jezika. ‡ Matica hrvatska, Zagreb 2002, str. 268-297.
* O problemu atribucije Zbornika MaruliÊu.
Novak, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske knjiæevnosti; od BaπËanske ploËe
do danas. ‡ Golden marketing, Zagreb 2003
* O MaruliÊu na str. 23-24; 37-40.
PaveπkoviÊ, Antun: Ljubav uzorite udovice; uz treÊe izdanje romana Judita Mire
Gavrana, Mozaik knjiga, Zagreb 2002. // Republika, 1/2003, str. 110-112
(* osvrt i na MaruliÊevu Juditu)
PavliËiÊ, Pavao: KarnarutiÊ prema MaruliÊu. // Barokni pakao. - Naklada PaviËiÊ,
Zagreb 2003, str. 31-55.
PavloviÊ, Boro: Ugodna pripovijest : neobuhvatljivi eseji. - Disput, Zagreb 2003,
261 str. (Biblioteka »etvrti zid ; knj. 12)
* Sadræi i esej “Dike ter hvalenja presvetoj Juditi”, str. 70-76)
Scotti, Giacomo, Marco Marulo-MaruliÊ sotto una diversa luce. // Famiglie
Dalmate; La civiltà italiana nelle storie di personaggi poco noti. ‡ Scuola
dalmata dei ss. Giorgio e Trifone, Venezia 2003, str. 83-103.
Steklasa, Ivan: Marko MaruliÊ (1450-1524) ‡ U spomen na Ëetiristogodiπnjicu
hrvatske umjetniËke knjiæevnosti. Sa slovenskoga prevela Anamarija
Paljetak. // MoguÊnosti, 1-3/2003, str. 115-124.
©imiÊ, Kreπimir: Juditi na spomen. // Knjiæevna Rijeka, str. 2003, 2, 56-65.
* I o MaruliÊevoj Juditi.
TadiÊ, Ilija: Marko MaruliÊ “Judita” ‡ ep u 6 pjevanja (strip). // Osvit, list IV.
gimnazije “Marko MaruliÊ” Split, 20 (2003), str. 25-27.
Tarle, Tuga: Hrvatska kakvu æelim predstavljati svijetu. // Republika, 7-8(2003),
str. 116-130.
* U podnaslovu: Kulturni zavod Marko MaruliÊ... o djelatnosti Marulianuma i
MaruliÊevoj renesansi u svijetu, str. 126-127.
TomasoviÊ, Mirko: MaruliÊ ‡ Otac hrvatske knjiæevnosti (razgovarala Smiljana
©unde). // Srednja Dalmacija, br. 1 (2003), str. 36-37.
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TomasoviÊ, Mirko: Slavonci razumiju “Juditu”. // –akovaËki susreti hrvatskih
knjiæevnih kritiËara; Zbornik V. ‡ Matica hrvatska –akovo, 2003, str. 128.
Æupan, Suzana: Dodijeljene nagrade laureatima Petih akovaËkih susreta hrvatskih
knjiæevnih kritiËara; nagrade Mirku TomasoviÊu i Mirku ∆uriÊu. //
–akovaËki susreti hrvatskih knjiæevnih kritiËara; Zbornik V. ‡ Matica
hrvatska –akovo, 2003, str.127-128.
IV. »LANCI U NOVINAMA
... : Car izmeu starog i novog Marula: najznaËajnije liËnosti u povijesti Splita
(prema miπljenju anketiranih SpliÊana, najznaËajnija povijesna liËnost
Splita je renesansni pisac Marko MaruliÊ Marul). // Slobodna Dalmacija,
15. 2. 2003; SD Magazin, str. 28.
... : Kronologija kulturnih dogaaja u Hrvatskoj i svijetu u 2002. godini (2) (13. 3.
NajveÊa izloæba o Marku MaruliÊu ikad postavljena izvan Hrvatske u
Nacionalnoj knjiænici u Madridu). // Vjesnik, 7. 1. 2003, str. 14.
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